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EL PENDÓN DEL ARZOBISPO DE T A R R A G O N A 
PEDRO DE URREA 
Entrando en nuestra magnífica catedral, lo primero que atrae la 
atención del visitante es su grandiosidad. En medio de la nave central 
se balancea un gran pendón, que lleva, cubriendo su campo, las ar-
mas pontificias. La primera lección que recibe del cicerone es que 
aquel estandarte ondeó victorioso en la batalla de Lepanto. Por esto 
con motivo del IV Centenario del nacimiento de don Miguel de Cer-
vantes, el Manco de Lepanto, a la que se unió asimismo la del IV 
Centenario del nacimiento de don Juan de Austria, en octubre de 
1947, se celebró una magna exposición lepantina en el Museo Naval, 
a la que fueron trasladadas todas las reliquias de la gloriosa batalla 
existentes en diversos puntos de España, y en ella a petición del 
Ministerio de Educación Nacional, figuró el estandarte que cuelga de 
la bóveda de la Catedral entre la puerta del trascoro y el facistol. 
Ignoramos que tenga nada que ver con la batalla de Lepanto. 
No obstante, si este pendón no ondeó en las naves de Juan de Austria, 
fué la insignia de otras que persiguieron el mismo fin que aquélla:., 
siendo éstas capitaneadas por el arzobispo de Tarragona, Pedro de 
Urrea (1445-1489). 
Este estandarte que mide tres metros de alto, es de ordinaria tela 
de algodón orillada por un fleco rojo, ocupando la mayor parte de 
su superficie, por ambas caras, las Llaves de San Pedro y la Tiara, 
y, en los ángulos inferiores, escudos patriarcales, dos en cada cara, 
todo pintado; en la una, del patriarca de Alejandría, Pedro de Urrea, 
con bandas azules sobre blanco, y en la otra losangeados de azitl 
y blanco, tal vez, sean del cardenal Scarampo, patriarca de Aqui-
leya 1, quien, en su letra de 17 de diciembre de 1455, dirigida a 
Ludovico Gonzaga, le dice que, con el voto unánime de todos los 
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cardenales, el Papa le había designado para legado apostólico, go-
bernador, capitán y caudillo general de toda la flota que se prepa-
raba contra los turcos s , y esto nos hace suponer que Urrea sería ca-
pitán general de la escuadra suya: de las siete galeras por él arma-
das y ofrecidas al servicio de esta expedición. 
El sabio y virtuoso pontífice, Calixto III (1455-1458), conocedor 
del peligro que amenazaba a la Cristiandad, por ser el Mediterráneo 
dominado por la Media Luna, que brillaba refulgente en el imperio 
de Constantinopla, quiso armar a los cristianos contra los turcos, an-
helando la unión de los príncipes en una guerra santa, para cortar 
el camino a los turcos en su marcha a la invasión de Europa. Por 
haber nacido en Torre de Canals (Valencia), por su actuación en 
Lérida y por la vecindad de las diócesis por ambos regidas 3, es de 
suponer que este pontífice habría tratado, íntimamente a Pedro de 
Urrea, hijo de la noble y antigua familia aragonesa de los Urrea. 
señores de Epila y vizcondes de Rueda 4. Por estas razones el Papa, 
a pesar de las enormes debilidades de este arzobispo, conocería sus 
grandes dotes de gobierno, más propias, sin embargo, de un hombre 
inclinado a las armas que a las letras y le ocupó en la empresa más 
grand'e de su vida, nombrándole capitán general de siete galeras 0 
que fueron armadas por nuestro arzobispo 7, galeras que debían unirse 
a la flota cruzada en la que el Papa tenía puestas sus esperanzas. 
A 8 de septiembre de 1455, Calixto III por su propia mano puso 
la cruz a los cardenales Alaín, Carvajal y al Arzobispo de Tarragona, 
Urrea, el cual debía adelantarse con sus barcos en socorro de las islas 
cristianas de los mares Egeo y Jónico, que se hallaban en grande 
aprieto 8. 
Zurita 9 dice que el patriarca de Aquileya, capitán general de la 
armada de la Iglesia, llegó al puerto de Nápoles a 5 del mes de 
julio de 1456, con seis galeras, a las que debían juntarse otras quince 
que el Rey había prometido al Papa, para reunirse con las otras siete 
que el arzobispo de Tarragona, Pedro Urrea, tenía en levante por 
el Papa. Pero después, mandó Calisto III a su embajador que for-
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zara a] legado a emprender la marcha, asegurando a Scarampo que 
hallaría en Sicilia dinero y los barcos que había mandado el arzobispo 
de Tarragona. A 6 de agosto salió de Nápoles 10. 
Con anterioridad a esta fecha, los proyectos del Papa fracasaron, 
debido a la política desleal del rey Alfonso V de Aragón, quien "des-
vergonzadamente empleó la flota cruzada para devastar los dominios 
de sus enemigos, mientras por otra parte no cesaba de vejar a 
Segismundo Malatesta, señor de Rímini" 11. Nuestro arzobispo diestro 
en el manejo de las armas y en las intrigas guerreras, fué más bien 
un político, en el sentido peyorativo de este vocablo en los tiempos 
contemporáneos, al servicio del Rey, que un eclesiástico al servicio 
del Papa. He aquí cómo Calixto III escribe con justo enojo a su de-
legado en Nápoles: 
"Si en aquellos dias se hubieran mostrado en las cercanías de 
Regusa, aunque no hubieran sido más que un corto número de ga-
leras cristianas, hubieran cobrado nuevos ánimos los húngaros, que 
ahora no tienen noticia alguna de nuestra escuadra y por esta causa 
se desata en las más violentas quejas. [Oh, Urrea y Olzina traidores! 
¡Vuestros barcos estaban en disposición de llevar el espanto a loa 
turcos y mover a un levantamiento a los cristianos de Oriente, libran-
do a los húngaros del peligro que los amenaza, Y en vez de esto, 
habéis cometido, valiéndose del dinero recogido por Nos, una traición 
escandalosa! ¡Oh traidores a Dios, a los hombres y a la Santa Sede!: 
el castigo de Dios os alcanzará y así mismo el de la Sede Apostólica. 
|Oh, rey de Aragón! ayuda al papa Calixto, pues de otra suerte, te 
alcanzará la venganza del cielo" i a . 
Su delegado en Nápoles disimularía las agrias expresiones del 
Pontífice, ya que, al final, el Papa deja un portillo abierto para qu? 
se siguiera tratando con el rey. 
Sin embargo, el Papa dió órdenes de que Urrea fuera destituido: 
Por bula del 15 de abril de 1456, el Papa había revocado las facul 
tades concedidas a Urrea, a Olzina y a otros caballeros goberna-
dores y patronos de naves, destituyéndoles de sus cargos 13 y enco-
mendando, en 9 de julio, la ejecución de esta sentencia al almirante 
de la flota, cardenal Scarampo. 
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No sería cosa fácil la destitución de Urrea. por cuanto era señot 
de su flota, que le habría seguido en el caso de retirarse. En ella 
había invertido sus bienes y no menos generoso que el Papa, hasta 
había enajenado la propia vajilla de plata para emplear su importe en 
la dotación de la misma. La necesidad de mantener esta parte de la 
flota de la cruzada mitigaria el disgusto del Papa, quien, a 18 de 
agosto, escribió al cardenal Scarampo facultándole para que, una vez 
dichos arzobispo y demás hubieran satisfecho a los venecianos, a los 
genoveses y a otros que se querellaban de haber sido despojados de 
sus bienes, si lo creía conveniente para la armada, podía darles se-
guridad y salvoconducto, para que, compensado el mal cometido, con 
sus buenos servicios pudieran reducirse a la gracia del Papa, Olzina 
no se enmendó 14, pero sí Urrea, que regresó victorioso a Tarragona 
y, en recuerdo de sus victorias, colgó de la bóveda de la catedral el 
pendón de su flota 1G. 
El historiador de Tarragona, Morera 10, dice que Calixto III, "al 
terminar la cruzada contra los turcos, regaló (a don Pedro de Urrea) 
la citada insignia y le otorgó el título de patriarca de Alejandría". La 
pobreza del estandarte no se aviene con un regalo pontificio, a un 
almirante victorioso; sin embargo, su estado de conservación, sin señal 
alguna de haber sufrido los embates del mar, de las guerras ni de los 
vientos, corresponde a una manifestación posterior a la victoria. 
Después de haber permanecido por espacio de dos años y pico 
por los mares de Turquía, persiguiendo a los enemigos de la Fe 
Católica, en 6 de marzo de 1459, Urrea estaba en su castillo de 
Tarragona recibiendo el homenaje de su clero con el obsequio de 
una vajilla de plata, labrada, de 110 marcos. He aquí como lo dejó 
escrito en un documento que obra en el archivo de nuestra catedral: 
"Nos En Per)e, pee la divinal misef&ció Üle la satnrfe sglésía de Tar-
ragona Archebisba, al universal e amat clero de ¡a ciutat et diòcesis 
nostres et singulars de aquella, salut et Idilectió. Recomptat per [nos 
al dit clero que com per honor de Déu e de mantenir e de defensar 
la fe chatòlica hajam vaccat per dos anys e mes en les pars de Turquia 
contra los pérfidos infahels per defensar la fe cristiana ab innumera-
bles despeses, que no solamente de pecunies de rendes, más de argent 
e altres obres nos siam haguts a desaxir, retornats ab la ajuda de 
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ntre. sor. Déu e intercessió de la Benaventwada tnadona Sancta Tecla 
patrona nostra, ab honor e victoria en \nostra sglesia deguéssem pen-
sar e veure los insuportables treballs ie desposes per ¡nos sostengudcs 
e com al·legats nostres Idegudament subvenir em aquellas, e oijda per lo 
dit clero la dita exposició justa per lur sor. feta. hagut poch oolloqui 
entre ells ab no poca alegria de la tornada e de la vitócia e honor a 
la sglésia de Tarragona per sa Reverendtssima senyoria guanyada, 
moguts de la acostumada devoció e voluntat aguda a lur senyor e 
prelat, esent bé serts dels grandissims treballs personals e despeses 
moltes soparta·des e fetes per sa Revevendissima paternitat, conside-
rat devot respecte proseguir, li és estat forçat alienar la sua vaxella 
de l'argent, vehent tant principal e prelat metropolità sens argent no 
poder estar a sa honor libemmmt e graciosa com a fahels súbdits li 
han presentada una vaxella de cent deu marchs d'argent, obrat, nu 
res menys per memòria de la venguda de tanta victòria, de ta qual 
tota la diòcesis se deu rahonablement alegrar, confiant de sa acus-
tarnada clemència, li han demanat le supplicpt fos de sa mercè otorgar 
al dit Clero algunes gràcies ceüntengudes en una cèduta ser i tes. 
En efecto, el clero, acompañando !a vajilla de plata, presento a 
su belicoso prelado un memorial de las gracias que pedía para la 
celebración de tan fausto acontecimiento; gracias que, en su mayor 
parte, fueron otorgadas por su satisfecho arzobispo. 
El texto de la petición presentada decía: 
Molt Reverendo Pare e prestantísim senyor, iat sie lo universal 
clero vassal de vra. Rma. dominatió. per ta experiència del temps 
passat e present, sia molt segur que ab aquella In o ha necessari armes 
deffensivas com sempre sia estat ab aquella en universal e particular 
tractat no com per senyor e superior mas abrassat com dilectissim 
e natural pare e molt affectat protector, e deffcnsor, emjKro tant com 
lo dit clero ha gustada més semblant favorabilíssima contractació c 
protectió singularíssima tant mes se tem que per lo sdevenidor la dita 
vostra molt gran dominació promoguda en altra major dignitat no 
vinga desarmat en altres mans e axí confiant que semblant suavissim 
pare e ctementissim protector ab liberalisimo Animo vindrà voluntari 
en armar e munir lo seu súbdit clero de les armes dejús scrites, pren 
audàcia sens altre motiu de demanar ab humillissima suplicatió les 
gràties següents. Primerament, benigne pane c senyor molt reverent, 
suplica lo dit clero que de mera gratia, la molt gran senyoria per sa 
innata bonesa e sólita clemència vulla atorgar al dit clero en uni-
versal e particular general rem is ió en civil e criminal remetent li qual-
sevol crims e penes per qualsevol via comeses ie incorregudes fins a 
la present jornadaI. Largo modo ut in forma. Item, etn la dita manera, 
senyor molt Reverendtssim, lo dit clero suplicant de man a que vostra 
molt gran senyoria vulla benignamesnt atorgar a tots los rectors e 
vicaris perpetuáis fcfie sa diòcesi, presents e sdevenidors que tota ve-
gada que ben vist los serà sie pifien absentar de lurs rectories o vi-
carias lexats per ells en aquells i/dóneos y suffici&nts vicaris arren-
dadors o substituts pagants. empero, cascan any, a la dita vostra 
molt gran senyoria lo dret acostumat pagar. Item, senyor molt re-
verend, en la manera damunt specificada suplicant demana lo dit clero 
que sia de vostra mercè que totes aquellas personas ecclesiàstiques que 
participaran en lo donatiu a la dita molt gran senyoria dels cent deu 
marchs de argent agen despeciat gratia que de qualsevol beneficis qnc 
de ci avant, curats e no curats, per presentatió, permutatió, simple 
provisió o altre qualsevol via no puxen ésser compellides a pagar lo 
dret de sagell ni de col·lacions, sinó lo ver valor del benefici, com sia 
molt consonant a rahó e egualtat. ítem, senyor molt reverent, en lo 
modo sobredit suplicant demaíne to dit clero que con en dies passats 
sia stat scandalizat per lnotaris laichs qui avian pres algun procés im-
properat, lo primer contra qui fora stat procehit divulgant les fragili-
tats de aquell, e no sie ¡pertinent cosa que les persones layques sent a n 
les misèrias de eciclesiàstichs sia de vostra mercè, senyor, que tota 
vegada que per vostra molt gran senyoria o per sos officials vicaris 
o ministres serà enquesta contra alguna persona en sacres constituïda 
aquel tal procés o enquesta age ésser pres e scrít per algun prevere 
sens interés del dret de vostra molt gran senyoria. ítem, senyor molt 
Rerevend. en lo modo sobredit. to dit clero, suplicant, demane que 
per evitar en lo sdevenktor lo qui es stat. ço és que lo vostre castell 
intrant presoner algun prevere arrestat, mes en companyia de cert ton-
surat qui era home del partit de mala vida en companyia del cual lo 
prevere no podia dir be hores com aquell altre no volgué callar sinó 
parlar desanestats, sia de vostra tnercè assignar cin lo dit castell una 
oambra ta qual solament servesca per presó dels preveres o en sacres 
constituïts que lein la dita cambra lo carceller hage e sia tengut tenir 
un suficient llit que no haje dormir en tena e que, semblantment, nos 
sie dada mala vida en menyar e beure fins que per sentèntia isquen 
mndempnats, com la presó no sie Idada per pena mas per custòdia, 
ítem, senyor molt reverent, jat sie lo clero tinga apostolical referit 
indult sobre les visites en tes altres coses, emperò, encara sens de-
rogar aquell suplicat humilment que la dita vostra molt gran senyoria 
ti atorch lefe no visitar dins sis anys primers vinents personalment ttt 
per vicari procuradors ette. com lo dit clero sia ja tant afligit e optés 
de molts deutas que quasi en extrema necessitat, e aquestes coses, be-
nigníssim s&nyor e pare molt reverent, lo dit elevo reputará a gradíssi-
ma caritat e gratia singutarissima obtenint les de la vostra prestan-
tíssima e molt Reverend dominació >em gratia e mercè de la cual, 
humilment, se comana, Altissimus etc., lo dit Revmo. sor. volent 
condecendre a les justes qoses per lo dit clero a sa senyoria dema-
nades los atorgue e fa gràcia de tes coses en una cèdula per sa 
Rma. Paternitat a ells donades de la tenor següent. A les coses de-
manades per part del clero, respon lo molt Reverent senyor Archebisbe 
em lo modo segümt: Et primo, al capítol primer és content atorgar 
e ax't atorga remissió general en civil e criminal ab remissió de tots 
crims la present jornada, data de la present concessió comesos e per-
petrats exceptáis, emperò, de ta present remissió set capellans en 
nombre, los qual lo .senyor Archebisbe reserva castigado sive clemèn-
cia sua. ítem, al segon capítol és respost per to sor. Archebisbe que 
les coses oontengudes en aquel e con trà rics a tota dispositió de dret 
e per so dupte molt fos honest tal cosa atorgar mas bé li plau e axi 
se ofer liberat les tais licencies de abcènsia a qualsevol qui la dema-
narà. Ítem. al terç capítol sie diu en resposta per lo senyor Archebisbe 
que las coses demanades en aquell donarien gran alteració als registres 
de les scrivanies que casi serie pervertir e alterar tot l'orde de aque'l 
e. per tant, con seria cosa molt i nova lo dit senyor se aturà en mayor 
dellibemtió. Ítem, àl quart capítol plau al dit senyor que ab notari 
eclesiàstich, segons és demanat, los processos e enquestas sien fets, 
si comodament haver se poran, e aquesta és la sua voluntat; emperò, 
pacte contrari tal procés o enquesta nos pogués dir nul ta. ítem, al 
sinquèn capítol per què ha sguart a bon tractament del clero plau 
al senyor Archebisbe sia fet segons és demanat. ítem, al stsèn capítol 
respon lo senyor Archebisbe que no és voluntat sua agreuar to clero 
se visités com nom s'age fet fins ací, mas que li sembla llevant dc 
la facultat donar meentió als qui mat viuen en mata vida perseverant 
c per so es content per causa del suplicants to dit senyor per quatre 
anys los tíos libertament sens condició ninguna e los dos restants ab 
tal pacte que sí dins aquells dos, lo senyor Archebisbe fàcia visita 
general per la província tal gràtia sia aguda per multa e puxa con-
semblantment visitar sa diòcesis. De las quals demanda e respons ió 
preditas per aver memòria en l'esdevenidor feu requesta per part del 
dit clero ésser fet lo present acte per mi mot. devall serií, sot signat 
de mà del dit Rmo. senyor Archebisbe, e segellat ab son pontifical 
segell enpend. Fou fet en lo castell nostre de la ciutat de Tarragona, 
a sis dies del mes de març del any Mil cccc cinquanta nou. presents 
los v&rtierablcs e religiosos frare Lop Dieç, canonge Idel orde de sent 
Joan e mosèn Climent Jofre, prior de sancta Maria del Lledó, per 
testimonis en les presents dites coses demanats e specialment presos. 
P, A rdh iepiscopus. 
Et ego Christophorus Perpinyà, ctericus Barchinon. dioc. publi-
cus aplica, et imptriali autoritatibus not. Revereïndissimique Dni. Ar-
chiepisdopi sacretarius, quia predictis cum prenomènatls testibus in~ 
terfici, ideo hoc presero publicum instrumentum manu propia fidelitzr 
scriptum una cum dicti Rmi. dni. Archiepiscopi sigilli apendenti ex 
inde confici signumq, et Inomen meum solitum apossui Rogatus in 
robttr praemisorum et clausi 17. 
(17) G-VI, Privilegios del clero de Tarragona, fol. 69. A, C. 
